


























は， 1934年に会計 5原則を発表し， 1936年には，アメリカ会計学会が会計原





















である (GarmanG. Blough， Development of Accounting Principles in the United 
States， inBerkeley Symposium on the Foundations of Financial Accounting， 1967;加藤
盛弘・鵜飼哲夫・百合野正博共訳著『会計原則の展開』森山吉庖， 1981年， 168頁)。
(23) SEC， Accounting Series Release No. 4，“Administrative Policy on Financial State-
ments， "April 25， 1938. 



























加) Editorial，“Special Bulletin on Foreign Operations and Foreign Exchange，" The Jour-











会計担当者達によって，広く利用されている証拠があるJ(AIA， American Institute of 
Accountants Yearbook 1940， p.162) と。
制 D.M.ギサァスは，次のような若干の修正を加えただけで，それ以前の公報によって
要約された換算プロセスを承継したと述べている(D.M. Guithues， Innovative Report-













































































































































。ヵ SEC，Accounting Series Release No. 11. “Consolidation of Foreign Subsidiaries of 





























































。0) AIA Research Department，“Foreign Exchange Rates，"The Journal of Accountancy， 
February 1940， p. 86. 



























。1) AIA Research Department，“Foreign Operations and Foreign Exchange， "The Jour-



























同 AIAResearch Department，“Accounting Problems Arising from Devaluation of 
Foreign Currencies， "The Journal of Accountancy， January 1950， p. 34. 
(3) Ibid.， pp. 36-38. 






















































。4) Ibid.， p.38. 
例 拙稿「米国における外貨換算会計基準の発展とその問題点(1)J経営と経済， 67巻 2
号(1987年 9月)， 98頁。
例 D.M. Guithues， op. cit.， p.2. 
1965年以前の米国の外貨換算会計(2 ) 107 
う，特別の異常事態の下での例外を認めながらも，流動資産および流動負債


























わ7)同 ElwoodL. Mi1er， Accounting Problems of Multinational Enterprises， D. C. Heath 



























同 GerhardG. Mueller， International Accounting， The MacMillan Company， 1967. pp. 
167 -168; 兼子春三監訳，国際会計研究会訳『国際会計論』ぺりかん社，昭和44年，
221 ~222頁。




























同拙稿「前掲論文J，99~101 頁。。1) Elwood L. Miller， op. cit.， p.149. 
。の SamuelR. Hepworth， Reporting Foreign Operations (Michigan Business Studies， 

































。功 Ibid.，p. 7. 








Obid.， pp. 11-35)0 
(46) Ibid.， p. 72. 












7 .む す び
ヘップワースの貨幣-非貨幣法の提唱と，それに対する NAAの支持によ
って，実務では，流動・非流動法と貨幣・非貨幣法とが共存するようになっ










同 NationalAssociation of Accountants， Management Accounting Problems in Foreign 
Operations(N. A. A. Research Report No. 36)， 1960. 
(4め AccountingPrinciples Board， Opinion No. 6，“Status of Accounting Research 
Bulletins， "AICP A， October 1965， para. 18. 
